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Montrond-les-Bains – Le Cimetière
Sondage (1991)
Robert Périchon
1 La découverte fortuite, dans le cimetière de Montrond-les-Bains, d’un bracelet rond en
chloritoschiste  de  12 cm  de  diamètre,  attribuable,  sans  plus  de  précision  au
Néolithique, a donné lieu à des sondages effectués dans la zone de la découverte.
2 À  l’exception  d’un  minuscule  fragment  de  poterie  indéterminée,  cette  opération  a
uniquement  montré  l’existence  d’une  très  importante  terrasse  alluviale  de  la  Loire
reconnue sur 4 m d’épaisseur. L’étude granulométrique des sédiments a été confiée à
M. Bernard Ettlicher,  de l’université de Saint-Étienne,  qui  se chargera également de
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